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На сегодняшний день интегрирование информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в процесс обучения является одной из важнейших ха-
рактеристик современного урока многих учебных дисциплин. Так, в процессе 
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обучения иностранным языкам, внедрение ИКТ позволяет не только помочь 
лучшему усвоению различных изучаемых тем, более эффективной работе над 
языковыми навыками, но также позволяет задействовать самые разные методы 
обучения, например, метод проектов, веб-проектов, проблемного обучения 
с привлечение учащихся из разных классов или учебных заведений и т. д. 
В этой связи, формирование и/или развитие компетентности учителя 
иностранного языка в области использования информационных технологий 
является одной из широко обсуждаемых тем как отечественными исследова-
телями, так и зарубежными. В процессе проведенного анализа работ [5; 6; 7], 
посвященных ИКТ-компетентности педагога, в частности, преподавателя, 
удалось выделить следующее определение данного понятия. ИКТ-компетент-
ность представляет собой интегральное личностно-деятельностное качество 
профессиональной деятельности учителя иностранного языка, характеризую-
щееся наличием мотивировации учителя к внедрению ИКТ в процесс обуче-
ния иностранным языкам и культурам и непрерывному профессиональному 
развитию в сфере применения ИКТ в образовательной деятельности; владе-
нием теоретическими знаниями и пониманием роли и места ИКТ в образова-
тельной сфере, закономерностей протекания информационных процессов в со-
временном обществе; технологическими навыками и умениями работы с ИКТ 
в процессе взаимодействия с информацией и решения профессиональных за-
дач; способностью и готовностью осуществлять дидактически целесообраз-
ный выбор ИКТ в рамках поставленных педагогических задач на всех этапах 
учебного процесса [4].  
При изучении научных работ [1;2;3;8;9;10], посвященных вопросам ком-
понентного состава ИКТ-компетентности, стало возможным сформулировать 
синтезированную характеристику данных компонентов. Стоит отметить, что в 
ходе исследования было выделено три основных уровня владения ИКТ-ком-
петентностью: начальный, продвинутый и профессиональный. В рамках каж-
дого из этого уровней были обозначены следующие компоненты: концепту-
альный, организационно-содержательный, технологический и оценочный 
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компоненты. Далее будут рассмотрены более подробно компоненты профес-
сионального уровня владением ИКТ-компетентности учителя иностранного 
языка.  
Концептуальный компонент профессиональной ИКТ-компетентности 
предполагает заинтересованность педагога в обмене знаниями, умениями и 
навыками, а также опытом эффективного применения средств ИКТ в обучении 
иностранным языкам с коллегами; умение выстраивать концепцию дидакти-
ческой целесообразности использования ИКТ на занятии; наличия мотивации 
к анализу и рефлексии проблем информатизации в образовательном учрежде-
нии. 
В рамках организационно-содержательного компонента можно выде-
лить следующее:  
 умение использовать потенциал ИКТ для создания различных форм 
учебного взаимодействия студентов (индивидуальная, парная и групповая ра-
бота) в различных формах обучения (очная, смешанная, дистанционная);  
 умение создать условия обучения с использованием ИКТ; 
 умение проектировать информационную среду с использованием 
ИКТ;  
 умение создавать четкие инструкции для задания с использованием 
ИКТ;  
 умение отбирать содержание информационную среду с использова-
нием ИКТ;  
 умение создавать четкие инструкции для заданий с использованием 
ИКТ; умение отбирать содержание образования, методы и формы обучения, 
соответствующие задачам развития личности обучаемого В рамках обучения 
иностранному языку, подготовки его к жизни в условиях информационного 
общества; владение способами обобщения опыта эффективного использова-
ния ИКТ в учебном процессе; умение организовывать эффективное учебное 
информационное взаимодействие в глобальной сети Интернет со всеми участ-
никами образовательного процесса. 
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Технологический компонент предусматривает наличие умения сформи-
ровать технически насыщенную предметную среду обучения для решения за-
дач развития личности обучаемого в условиях информационного общества; 
владение основами создания педагогико-эргономических условий эффектив-
ного и безопасного применения средств вычислительной техники. 
Оценочный компонент профессиональной ИКТ—компетентности учи-
теля иностранного языка включает в себя умение разрабатывать систему кон-
троля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся с использованием 
ИКТ; умение профессионально оценивать дидактический и дидактический по-
тенциал ИКТ и создавать систему контроля и оценивания продуктов учебной 
деятельности учащихся.  
В заключении, важно отметить, что данные компоненты являются важ-
ными в рамках формирования и/или развития ИКТ-компетентности еще и по-
тому, что благодаря их наличию и характеристике возможно оценить также и 
уровень компетентности учителя иностранного языка в использовании ИКТ на 
занятии. 
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